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Señores miembros del Jurado: 
 
         El presente trabajo de investigación  titulado “Aplicación del Módulo Control 
Emocional  y su efecto en  las Conductas  Agresivas  en los estudiantes del 2do  
grado de Educación Secundara de la I.E.P.G. “Madre Admirable” del distrito de 
San Luis-2013.” tuvo la finalidad de disminuir las conductas agresivas de dichos 
estudiantes. 
 
      . 
         La investigación consta de cuatro capítulos. El Primer Capítulo está 
relacionado con el Problema de la investigación y está constituido por el 
planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, 
antecedentes y objetivos.  El Segundo Capítulo se refiere exclusivamente al 
marco teórico que sustenta la investigación desarrollando las variables: Control 
emocional y Conductas agresivas.  El Tercer Capítulo  define todo el Marco 
Metodológico que conformó el proceso de la comprobación de las hipótesis, 
variables de estudio, población y muestra, método de la investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. El Cuarto 
Capítulo está referido a los Resultados a los cuales ha llegado la investigación así 
como su descripción y discusión del trabajo de estudio. Finalmente se definen las 
conclusiones, sugerencias que se hace en base a los resultados obtenidos de la 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la 
aplicación  del módulo  control  emocional  en las conductas agresivas en los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E.P.G. “Madre Admirable” 
del distrito de San Luis en el año 2013. El módulo control emocional tiene la 
intención de disminuir las conductas agresivas de los estudiantes dicho módulo  
está dividido en 4 unidades en el cual cada uno tiene actividades de trabajo con 
estrategias diferentes y pertinentes para cada uno de ellos. 
        
 
El tipo de investigación es aplicada, se utiliza un diseño experimental. La 
población estuvo formado por 118 estudiantes de los cuales se tomo una muestra 
al 50% del total. La técnica para recolectar datos fue la encuesta, con un 




El proceso de confiabilidad de los instrumento fue calculado con el alfa de 
cronbach, el resultado obtenido de la aplicación  del módulo   control  emocional  
disminuyó  las conductas agresivas en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la I.E.P.G “Madre Admirable”. El valor de la  significancia 
observada es decir el p valor es 0,000 menor a la significancia teórica de 0,05. Se 
sugiere  incluir el Módulo Control Emocional dentro del programa de Tutoría a 
nivel Institucional, optimizar las tutorías de manera que los estudiantes aprendan 
estrategias para reducir sus conductas agresivas, implementar talleres de 
desarrollo personal donde el estudiante aprenda estrategias de manejo de 
emociones y de resolución de conflictos. 
 
 








The present study aimed to determine the effect of the application of 
emotional control module aggressive behaviors in students of second grade junior 
high IEPG "Admirable Mother" district of San Luis in 2013. Emotional control 
module intends to reduce the aggressive behaviors of students that module is 
divided into 4 units which each have different work activities with relevant 
strategies and for each. 
  
 
The research is applied, an experimental design is used. The population 
consisted of 118 students of which a sample is take 50% of the total. The 
technique for collecting data was the survey, with a questionnaire consisting of 36 
indicators, which was validated by expert judgment. 
  
 
The process of instrument reliability was calculated using Cronbach's alpha, 
the result of the application of emotional control module  
decreased aggressive behaviors in students of second grade junior high IEPG 
"Admirable Mother." The significance of the observed value is the p-value is less 
than the theoretical 0.000 0.05 significance. We suggest including the Emotional 
Control Module Tutoring program within the Institutional level to optimize the 
tutorials so that students learn strategies to reduce their aggressive behavior, 
implement personal development workshops where students learn strategies for 















Nuestra sociedad es una de las que afronta este grave problema de 
agresividad escolar, la cual convive con los estudiantes día tras día convirtiéndose 
en uno de los peores problemas de nuestra sociedad. Estas relaciones 
inadecuadas, la violencia  entre los estudiantes adolescentes ya sea de  forma 
afectiva, conductual o cognitiva causa un pésimo ambiente muy hostil dentro de la 
convivencia entre pares en el aula, lo que conlleva a tener un inadecuado proceso 
de enseñanza aprendizaje porque, no se puede convivir,  menos aprender, en un 
ambiente con  características agresivas. Estos comportamientos inadecuados 
entre los alumnos no sólo se dan en el aula a la hora de clases, sino también en 
momentos que son destinados a la recreación o descanso. En diversos lugares de 
la escuela, muchas veces la agresión se da sin respeto alguno a la autoridad  
docente, este problema   preocupa a toda la comunidad estudiantil como son: los 
profesores, padres de familia y alumnos. Prestemos atención  el aula es un lugar 
de convivencia después de la casa,  donde se imparte experiencias educativas, 
donde el estudiante transcurre parte de su vida y se educará aprendiendo de la 
experiencia diaria pues la buena convivencia hará posible trabajar en equipo para 
lo cual es imprescindible contar con las buenas relaciones interpersonales,  las 
cuales se fortalecerán constantemente.  
 
Este problema dio paso a la investigación que realizamos sobre  la 
aplicación del módulo control emocional y su efecto en las conductas agresivas en 
los estudiantes del 2° grado de secundaria de la I.E.P.G. “Madre Admirable, ” del 
distrito de San Luis – 2013, teniendo en cuenta que este problema atañe a esta 
Institución Educativa pues está ubicada en un lugar donde se puede percibir a 
simple vista la agresividad que hay alrededor en sus diversas formas, pero en el 
aula los estudiantes experimentan un clima favorable de su convivencia y la 
buena interrelación entre ellos originará mayor posibilidad de tener una conducta 





percepción afectiva, cognitiva y conductual de los  estudiantes y así reconozcan 
que su ambiente escolar es parte de la sociedad donde valiéndose del respeto y 
de otros valores puedan  convivir con los demás y tener buenas relaciones entre 
sí, controlando sus emociones e intentando en todo momento respetar al prójimo.     
 
Esta investigación se ha dividido en  cuatro capítulos:  
Capítulo I: problema de investigación: planteamiento del problema, formulación 
del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos. 
Capítulo II: marco teórico: conductas agresivas y control emocional 
Capítulo III: el marco metodológico: variables, metodología: tipo de estudio y 
diseño de estudio; población y muestra, método de investigación técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos  
Capítulo IV: tenemos la descripción y discusión de los resultados y para finalizar 
tenemos las conclusiones, sugerencias,  las referencias bibliográficas  y los 
anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
